




















Erinnerung undImaglnation darbietet．Durch einenkreisf6rmlgen Prozess，in demdas
WahrgenommeneunddasvominnerenIchdesentffemdetenSubjektsPrqjiziertezuEinemwerden，
WirddieSuchenacheinemanderenIchimmerweitergetrieben．EngmitdemLesen（altes
Medium）unddemFilmschauen（neuesMedium）ve油unden，SuChtdieProtagonistinKontaktzum
anderenSubjektimphantasmagorischenRaumdesCinemas．ImKino，WOdieProtagonistinDes
nacktenAugesdenprq】lZiertenBilderndesPhantasmasbegegnet，WerdendieanalogenSchichten
derSehnsuchtaufunerwarteteWeiseindigitaleSpracheumgesetzt．
